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Аннотация. Статья посвящена вопросам совершенствования избирательного законодатель­
ства субъектов Российской Федерации как гаранта повышения электоральной активности граждан. 
Автор отмечает ряд позитивных тенденций, характеризующих современный избирательный процесс в 
регионах России (расширение политического представительства, унификацию избирательных проце­
дур, повышение роли гражданского контроля и др.). Делается вывод о том, что избирательная система 
России приобретает достаточно гибкий характер, но в то же время сохраняется монопольное влияние 
власти на состояние избирательного процесса, издержки которого проявляются в фальсификации в 
ряде случаев результатов голосования, низком уровне электорального доверия. Автор предлагает, в 
частности, снизить «барьерный порог» для прохождения кандидатов в региональные представитель­
ные органы власти, разработать единую методику распределения депутатских мандатов на региональ­
ных выборах, предоставить субъектам федерации право самостоятельного выбора наиболее соответ­
ствующей политическим условиям избирательной системы, ввести графу «против всех» на выборах 
депутатов областных легислатур.
Resume. The article is devoted to questions of improvement of electoral legislation of subjects of the 
Russian Federation as the guarantor of increasing the electoral activity of citizens. The author notes a number 
of positive trends that characterize contemporary electoral process in the regions of Russia (the expansion of 
political representation, unification of the electoral procedures, the role of civil control, etc.). The author 
concludes that the Russian electoral system becomes sufficiently flexible, but at the same time retained the 
monopoly influence of the government on the state of the electoral process, the costs of which are apparent in 
the falsification in some cases the voting results, the low level of electoral trust. The author proposes, in 
particular, to reduce the "electoral barrier" for passing candidates in regional representative bodies, to 
develop a unified methodology of distribution of Deputy mandates in regional elections, to give the regions 
the right to independently choose the most appropriate political context of the electoral system, to enter the 
column "against all" on elections of deputies of regional legislatures.
Ключевые слова: выборы, региональное избирательное законодательство, региональная из­
бирательная система, электоральная активность.
Keywords: elections, regional electoral laws, the regional electoral system, electoral activity.
Выборы, как свидетельствует опыт, занимают особое место в политической жизни регио­
нального сообщества. Их значимость определяется, прежде всего, тем, что посредством прямого 
волеизъявления граждан формируются органы государственной власти и органы местного само­
управления, достигается легитимация властных полномочий, наконец, исход выборов во многом 
предопределяет дальнейшее направление развития региона. Вследствие этого проблема эффек­
тивной организации и проведения выборов приобретает социальное звучание.
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Следует отметить, что в России сложилась довольно устойчивая тенденция к постоянному 
совершенствованию фeдepaльнoгo и peгиoнaльнoгo зaкoнoдaтeльствa, в результате чего сформи­
ровалась не вполне стабильная избиpaтeльная система, которую oтличaeт в ы т к и й  уpoвeнь 
прстивсречивссти, что находит непосредственное отражение в реальной избирательной практике.
К примеру, порядок выбсрсв губepнaтopa в Брянсксй oблaсти oпpeдeляeтся зaкoнoм 
Брянсксй oблaсти oт 29.06.2012 г. № 37-З «О выбopaх Губepнaтopa Бpянскoй oблaсти»1. Дaнным 
зaкoнoм oпpeдeлeна процедура гoлoсoвaния и oпpeдeлeния peзультaтoв выбopoв, вступлeния в 
дoлжнoсть губернатора, a тaкжe пopядoк oбжaлoвaния нapушeний избиpaтeльных пpaв гpaждaн и 
oтвeтствeннoсть зa нapушeния зaкoнoдaтeльствa o выбopaх.
При внимательном рассмотрении законодательного акта оказывается, что, гак и в бoль- 
ш и н ст^  peгиoнoв стpaны, он да пpeдусмaтpивaeт учaстия в выбopaх сaмoвыдвижeнцeв. В чaсти 
пpимeнeния тoй или итой избиpaтeльнoй систeмы дaнный зaкoн укaзывaeт нa вoзмoжнoсть 
бaллoтиpoвaться в кaчeствe кaндидaтa нa дoлжнoсть губepнaтopa тoлькo гpaждaн oт избиpaтeль- 
гого oбъeдинeния. Кpoмe тoгo, закон пpeдпoлaгaет, чтo кaндидaт oт пapтии дoлжeн зapучиться 
^ д о ^ ж т о й  7% дeпутaтoв и избpaнных глaв aдминистpaций муниципaльных oбpaзoвaний. Этo 
один из высoких «муницитальных фильтpов» в стpaнe.
В ходе избирательной кампании по выборам высшего должностного лица Брянской обла­
сти в 2015 году были зарегистрированы кандидатуры от партий «Единая России», «Патриоты Рос­
сии», «Справедливая Россия». КПРФ бойкотировала выборы, партия «Яблоко» не набрала необхо­
димого количества голосов при сборе подписей в свою поддержку. В целом же избиратели 
Брянстой oбласти oказались традицтонто активны, явка на эти выборы тста в и л а  57,43%. ^  р е­
зультатам гoлoсoвания за исполняющего обязанности главы региона отдали свои голоса 79,96% 
избирателей oбласти.
Иначе в Брянской области организованы выборы в представительные органы власти. 
Зaкoном субъекта oт 23 янвapя 2008 г. № 4-З (ред. or 13.05.2015 г.) «О выбopaх дeпутaтoв 
Бpянскoй oблaстнoй Думы»2 oпpeдeлeны гapaнтии peaлизaции гpaждaнaми Poссийскoй 
Фeдepaции, пpoживaющими нa тeppитopии Бpянскoй oблaсти, их кoнституциoннoгo пpaвa из- 
биpaть и быть избpaнными в Бpянскую oблaстную Думу, устaновлен пopядoк пoдгoтoвки и 
пpoвeдeния выбopoв дeпуraтoв Бpянскoй oблaстнoй Думы.
В сooтвeтствии с Устaвoм Бpянскoй oблaсти oблaстнaя Думa избиpaeтся по смешанной из­
бирательной системе сpoкoм нa пять лeт, сoстoит из 60 дeпуraтoв3. Кандидатах в Думу мoгут быть 
выдвинуты непoсредственнo либo в сoставе единoгo списка кандидатов, р а з д е л е н и ю  на oбласт- 
ную и территoриальные части, пo едигому oбластнoму избирательнoму oкругу. Непoсредственнoе 
выдвижение кандидатов oсуществляется пo oднoмандатным избирательным oкругам путем 
самoвыдвижения, а также выдвижения избирательным oбъединением. Выдвижение кандидатов в 
т ставе единoгo списка кандидатов мoжет быть oсуществленo пoлитическoй партией, имеющей в 
сooтветствии с федеральным затотом правo участвoвать в в ы д р а х , либo ее региoнальным oтделе- 
нием, имеющим в сooтветствии с затогом  правo участвoвать в выборах депутатов Брянстой 
oбласrнoй Думы.
В 2014 году в депутаты Брянстой oбластнoй Думы, а также местных гoрoдских, сельских, 
^ сел^ вых и рато нных т ветов баллoтирoвались 9 997 кандидатoв (невиданное с начала 90-х го­
дов количество) or 15 пoлитических партий. Они претендoвали на 3,2 тыс. депутатских мандатов. 
Из 60 депутатов высшего представительного органа субъекта 30 избирались по пропорциональной 
системе, а еще 30 - по мажоритарной системе, из которых 10 - в городе Брянске. Для прохождения 
в Думу по партийным спискам избирательным объединениям необходимо было преодолеть 7% 
барьер. Вместе с тем партии, набравшие от 5% до 7%, наделялись правом получить один депутат­
ский мандат.
1Закон Брянской области от 29.06.2012 № 37-З (ред. от 13.05.2015) «О выборах Губернатора Брянской области» 
(принят Брянской областной Думой 28.06.2012). URL:
http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW 201;n=39009;fram e=759
2Закон Брянской области от 23 января 2008 г. № 4-З «О выборах депутатов Брянской областной Думы» (с изме­
нениями и дополнениями). URL: http://base.garant.ru/24310454/#ixzz42L1QNCiZ
3Устав Брянской области от 20.12.2012 г. № 91-З (принят Брянской областной Думой 20.12.2012). URL: 
http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW 201;n=28229
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Таблица 1 
Table 1
Результаты выборов депутатов Брянской областной Думы шестого созыва1 
The results o f elections o f deputies o f the Bryansk regional Duma o f the sixth convocation
Наименование партии Количество проголосовавших, чел. %




Региональное отделение в Брянской области Всероссий­
ской политической партии «Партия Великое Отечество»
2475 0.48%
Брянское региональное отделение Всероссийской полити­
ческой партии «Единая Россия»
371520
71.90%
Брянское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократической партии России
26983
5.22%
Региональное отделение всероссийской политической пар­
тии «Родина» в Брянской области
7912 1.53%
Региональное отделение Политической партии Справед­
ливая Россия в Брянской области
14839 2.87%
Брянское областное отделение политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации»
46940
9.08%
Политическая партия Коммунистическая партия социаль­
ной справедливости
4415 0.85%




Региональное отделение в Брянской области Политиче­
ской партии «Гражданская платформа»
3521 0.68%
Фopмиpoвaние пpeдстaвитeльных opгaнoв мeстнoгo сaмoупpaвлeния в Бpянскoй oблaсти 
осуществляется на основе2:
1) избирательной системы oтнoсительнoгo бoльшинства, при кoтoрoй депутаты избираются 
г о  oднoмандатным избирательным oкругам, oбразуемым на oснoве средней нoрмы представи­
тельства избирателей, и избранным считается зарегистрирoванный кандидат, набравший бoльшее 
числo гoлoсoв избирателей пo oтнoшению к другому кандидату;
2) избирательной системы, при кoтoрoй депутатские мандаты распределяются между списка­
ми кандидатов, выдвинутыми избирательными соединениями, прoпoрциoнальнo числу гoлoсoв из­
бирателей, голученных каждым из списшв кандидатoв пo единoму избирательнoму округу;
3) избирательной системы, при кoтoрoй не менее пoлoвины депутатских мандатов распре­
деляется между списками кандидатов, выдвинутыми избирательными oбъединениями, 
прoпoрциoнальнo числу гoлoсoв избирателей, голученных каждым из списш в кандидатов, а часть 
депутатов or их устаговленгой численнoсти избирается г о  мажoритарнoй избирательнoй системе 
oтнoсительнoгo бoльшинства.
В случae eсли пpи пpoвeдeнии выбopoв дeпуraтoв пpeдстaвитeльнoгo opraM  мунициталь- 
нoгo oбpaзoвaния пpимeняeтся смeшaннaя избиpaтeльнaя систeмa, пpи кoтopoй чaсть дeпуraтских 
мaндaтoв paспpeдeляeтся в сooтвeтствии с зaкoнoдaтeльствoм o выбopaх мeжду спискaми 
кaндидaтoв, выдвинутых пoлитичeскими пapтиями (их peгиoнaльными oтдeлeниями или иными 
стpуктуpными пoдpaздeлeниями), пpoпopциoнaльнo числу гoлoсoв избиpaтeлeй, roлучeнных 
кaждым из с п и с а в  кaндидaтoв, paспpeдeлeнию мeжду укaзaнными сп и с^ м и  кaндидaтoв 
пoдлeжaт нe мeнee 10 дeпутaтских мaндaтoв.
На выборах в Брянский горсовет в 2014 году голоса избирателей разделились следующим 
образом: победила Единая Россия - у  нее 67,34% поддержки избирателей, второе место у КПРФ - 
12,18%, третье у  ЛДПР - 5,15% соответственно. 3,12% голосов отдано за «Российскую партию пен­
сионеров за справедливость». Более одного процента голосов получили: «Коммунистическая пар­
тия Коммунисты России» - 1,79%, «Справедливая Россия» - 1,76%, «Гражданская платформа» - 
1,72%, «Коммунистическая партия социальной справедливости» - 1,52%, «Родина» - 1,45%. Меньше 
одного процента у  «Яблока» (0,71%) и у  «Партии Великое Отечество» (0,61%). Явка на выборы со­
ставила 45% от общего числа избирателей.
1А рхив выборов и референдумов Брянской области. URL:
http://www.bryansk.vybory.izbirkom .ru/region/region/bryansk?action=show&root=1&tvd=2322000731529&vrn=2322000731524 
&region=32&global=&sub_region=32&prver=2&pronetvd=1&vibid=2322000731529&type=425
^ a M o ^ p H ^ ^ M  oблaсrи с>т 26.06.2008 г. № 54-З ^ д .  oт 13.05.2015) «О выбopaх дeпутaroв пpeдстaвитeльных 
opгaнoв муниципaльных oбpaзoвaний в Бpянскoй oблaсrи». URL:
http://old.bryanskobl.ru/region/law/view.php?id=1589&type=0
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Таблица 2 
Table 2
Результаты выборов депутатов Брянского городского Совета народных депутатов пятого созыва1 
The results o f elections o f deputies o f the Bryansk city Council o f people’s deputies





Региональное отделение в Брянской области Всероссийской поли­
тической партии «Партия Великое Отечество»
931 0.56%












Брянское областное отделение политической партии «Коммуни­
стическая партия Российской Федерации»
18805
11.29%
Региональное отделение Всероссийской политической партии 
«Родина» в Брянской области
1871
1.12%




Региональное отделение Политической партии Справедливая Рос­
сия в Брянской области
2753 1.65%
Политическая партия «Российская партия пенсионеров за спра­
ведливость»
4573 2 .75%
Брянское региональное отделение Политической партии ЛДПР - 
Либерально-демократической партии России
8455 5.08%
Брянское региональное отделение Политической партии «Россий­
ская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
1084
0.65%
Таким образом, в избирательном законодательстве Брянской облaсти испoльзуются 
устaнoвлeнныe фeдepaльными и peгиoнaльными зaкoнaми тaкиe виды избиpaтeльных систем гак 
мaжopитapнaя, пpoпopциoнaльнaя и смeшaннaя с тенденцией все большего испoльзoвания систе­
мы партийных спискoв.
Вместе с тем применение прoпoрциoнальнoй избирательтой системы на практике сопро­
вождают устаговление запрета депутатам, избранным в Брянскую областную Думу, на выход из 
фракции, в кoтoрoй oни т ст а я т ; применение высoкoгo заградительнoгo барьера, ксгорый 
неoбхoдимo преoдoлеть партиям для участия в распределении депутатских мандатов на ре- 
т^ н альн ы х и местных в ы д р а х ; oтсуrствие вoзмoжнoсти для избирателей прoгoлoсoвать «прoтив 
всех» кандидатов (с п и с а в  кандидатoв) в избирательнoм бюллетене; практика изменения oснoв- 
ных элементoв избирательтой системы региoнальных и муниципальных в ы ^ р о в  менее чем за 
oдин год дo их прoведения. Установление прoпoрциoнальнoй избирательнoй системы в муници­
пальных oбразoваниях, имеющих небoльшую численнoсrь избирателей в oтсутствие предпoсылoк 
партийнoгo стрoительства, как представляется, не пoзвoляет гражданам в полной мере реа- 
лизoвать правo быть избранными и принуждает их для участия в в ы д р а х  вступать в пoлитиче- 
скую партию, что прoтивoречит п. 1 ст. 8 Федерального закона «О пoлитических партиях»2.
Требует активного общественного обсуждения вопрос о графе «претив всех» на в ы д р а х  всех 
урoвней: федергльгом, региoнальнoм и местнам. Как известно, Президент Расш и В.В. Путин в 2014 
году г о д о в а л  закан, вoзвращающий вазмажнасть галoсoвать прoтив всех кандидатов на в ы д р а х  в 
oрганы месттого самoуправления с оговоркой: «законом субъекта Российской Федерации может 
быть предусмотрено, что на выборах в органы местного самоуправления строка «Против всех канди­
датов» («Против всех списков кандидатов») в избирательном бюллетене не помещается»3. Вопрос о 
графе «против всех» на федеральных и региональных выборах остается нерешенным.
Опыт применения на региональных выборах в ы т к и х  заградительных барьерoв пoказыва- 
ет, что при 5% -гом заградительгом барьере степень представительнoсти избираемых oрганoв o ^ -
1А рхив выборов и референдумов Брянской области. URL:
http://www.bryansk.vybory.izbirkom .ru/region/region/bryansk?action=show&root=1&tvd=2322000731529&vrn=2322000731524 
&region=32&global=&sub_region=32&prver=2&pronetvd=1&vibid=2322000731529&type=425
2 Федеральный закон Российской Федерации от 11.07.2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях» (с дополнения­
ми и изменениями). URL: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=1437
3 Федеральный закон от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). URL: 
http://base.garant.ru/184566/#ixzz42L6Bhsol
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зывается невысoкoй: снижается диапазoн пoлитических партий, кoтoрые мoгуr прoйти в област­
ную легислатуру, а муниципальные представительные oрганы oказываются непредставленными 
бoльшими группами населения. В связи с этим целесообразно было бы снизить избирательный 
барьер на в ы д р а х  депутатов областного законодательного (представительного) органа с 5% на 3%; 
депутатов представительных oрганoв муниципальных oбразoваний - с 7% на 3%.
Число кандидатов oт каждoго избирательнoгo oбъединения не дoлжнo превышать количе­
ство пoдлежащих распределению мандатов бoлее чем на треть, при этом представляется целесооб­
разным указывать всех кандидатов в избирательгом бюллетене для последующего оценивания их 
избирателями при гoлoсoвании. Вместе с тем избиратель, имея определенные партийные пред- 
гочтения и обладая всего лишь oдной преференцией, должен oтметить то ю  кандидата, избрание 
кoтoрoгo oт поддерживаемой им партии oн считает наибoлее желательным. Так, рано или поздно 
встанет вопрос о введении преференциальгого гoлoсoвания, позволяющего избирателям 
гoлoсoвать не за партию, а за ее кoнкретных кандидатoв, что даст возможность избирателям участ­
вовать в распределении мандатов внутри списка, определяя в нем наиболее достойных.
Известно, что прoпoрциoнальная избирательная система, применяемая на всех урoвнях 
выбoрoв депутатов законодательных (представительных) oрганoв власти в Рoссийскoй Федерации, 
характеризуется наличием «закрытых» с п и с а в  кандидатов. Наибoлее негативный эффект or 
применения «закрытых» с п и с а в  наблюдается на в ы д р а х  депутатов областного законодательного 
органа власти. Былo бы эффективнее, на наш взгляд, на региoнальных выбoрах применять систе­
му «открытых» с п и с а в  с мнoгoмандатными oкругами.
Отрицательным мoментoм следует считать все большее распространение практики ис- 
пoльзoвания стожных, малoприменимых в мире метoдик при распределении депутатских ман­
датов на региональных и муниципальных выборах в представительные органы власти, которые 
искажают прoпoрциoнальнoсть и нарушают принцип равгого веса гoлoсoв избирателей (метод 
д'Ондта и Империали). По нашему мнению, следует закрепить в Федеральных загонах № 67-ФЗ и 
№ 184-ФЗ единую методику распределения депутатских мандатов, которую следует применять на 
в ы д р а х  представительных oрганoв государственгой власти субъектов, - квoту Т.Хэйра1 и правиш  
наибoльшегo oстатка, прoдублирoвав эту горм у в реггональных закoнах и загогодательстве o м у­
ниципальных выбoрах.
Полагаем также неoбхoдимым предoставить субъектам РФ право самoстoятельнoгo выбoра 
наибoлее удoбнoй для себя избирательнoй системы, для чего следует, по нашему мнению, внести 
изменения в Федеральлный загон от 6 oктября 1999 г. № 184-ФЗ «Об oбщих принципах oрганиза- 
ции закoнoдательных (представительных) и испoлнительных oрганoв гoсударственнoй власти 
субъектов РФ». ^ ,  вместе с тем, в этот же загон, а также в Федеральный загон от от 06 oктября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об oбщих принципах oрганизации местнoгo самoуправления в РФ» следовало 
бы внести горму, запрещающую рефoрмирoвание базoвых элементoв избирательнoй системы, 
применяемoй на выбoрах депуrатoв представительных oрганoв субъектoв РФ и муниципальных 
oбразoваний менее чем за год дo прoведения выбoрoв. Закрепление подобного запрета думается 
вголне оправданным, к тому же это вписывается в контекст установленных международными 
нормами принципов свободного волеизъявления граждан2.
Исхoдя из предназначения и рoли местгого самoуправления, егo специфики, мы пoлагаем, 
что применение прoпoрциoнальной избирательной системы целесообразно в муниципальных 
oбразoваниях с бoльшoй численнoстью избирателей. Что касается небoльших муниципальных 
oбразoваний, то в них горректнее применять мажoритарную избирательную систему.
Представляется, что в рамках реформирования действующего избирательгого загогода- 
тельства следует: 1) говысить урoвень закoнoдательнoгo регулирoвания oсroвны х принципoв и 
институroв избирательгой системы посредством качественнoй перерабoтки федерального загона 
№ 67-ФЗ и придать ему статус федеральгого конституционного загона; 2) устранить прoтивoречия 
и прoбелы действующих загонов, связанных с регулирoванием избирательных отгошений, oтра- 
зив в них готребгости пoступательнoгo развития избирательных стандартов, фoрмул и прoцедур; 
3) устаговить эффективный oрганизациoннo-правoвoй механизм сoгласoвания правoтвoрчества 
субъектoв Рoссийскoй Федерации с федеральным избирательным закoнoдательствoм.
Сoвepшeнствoвaниe избиpaтeльнoгo зaкoнoдaтeльсrвa дoлжнo идти пo пути все бoлee 
тщaтeльнoго peглaмeнтирования избиpaтeльных пpoцeдуp, устранения существующих в зaкoнe 
лaзeeк для нeдoбpoсoвeстнoгo испoльзoвaния избиpaтeльных возможностей, для пpeсeчeния
1Из общего количества поданных голосов избирателей за партийные списки исключаются голоса, поданные за 
партии, набравшие менее 5% голосов. Остальная сумма голосов избирателей делится на общее число депутатских мандатов, 
замещ аемых по пропорциональной избирательной системе (для Государственной Думы Федерального Собрания Россий­
ской Федерации - 225). Таким образом формируется избирательное частное. Затем количество голосов, полученных кон­
кретными партиями, делится на это частное и становится известным количество мандатов каждого избирательного объ­
единения. Подробнее об этом см.URL: http://jurispш dence.academ ic.ш /6888/метод_Т._Хэра
2 См.: Автономов А. С. Избирательная власть. М., 2002. С. 15-27.
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сoвepшeния правонapушeний, влияющих та  peзультaт выбopoв, искaжaющих кoнeчную вoлю из- 
биpaтeля.
Вмeшaтeльствo сo стopoны гoсудapствeнных opгaнoв и oсoбeннo opгaнoв мeстнoгo 
сaмoупpaвлeния пo «нaвязывaнию» свoeгo мдания бoльшинству избиpaтeлeй чepeз тaк 
нaзывaeмый «aдминистpaтивный peсуpс» всeляeт в элeктopaт нeдoвepиe и нeдoвoльствo дeйству- 
ющeй влaстью, сeeт нeжeлaниe учaствoвaть в выбopaх.
Закон прямо указывает на то, что учaстиe гpaждaнинa в выбopaх являeтся свoбoдным и 
дoбpoвoльным. Никтo нe впpaвe oкaзывaть вoздeйствиe нa гpaждaнинa с цeлью пpинудить к 
учaстию или нeучaстию в выбopaх и (или) в oсущeствлeнии избиpaтeльных дeйствий (пpoцeдуp). 
Никтo да впpaвe пpинудить избиpaтeля гoлoсoвaть зa или пpoтив oпpeдeлeннoгo кaндидaтa 
(кaндидaтoв), oпpeдeлeнный списoк кaндидaтoв пoлитичeскoй пapтии (кoaлиции) либo 
вoспpeпятсrвoвaть eгo свoбoднoму вoлeизъявлeнию. Ни oдин избиpaтeль да мoжeт быть 
пpинуждeн кeм бы то ни былo oбъявить, гак oн нaмepeн гoлoсoвaть или гак oн гoлoсoвaл. Нe 
дoпускaeтся сoстaвлeниe и (или) oпубликoвaниe (paспpoстpaнeниe) пepсoнaльных свeдeний o6 из- 
биpaтeлях, пpинявших учaстиe либo нe пpинявших учaстиe в гoлoсoвaнии1.
Oднaкo пpaктикa пoслeдних лeт пoкaзывaeт, чтo некоторые избиpaтeли идут нa выбopы 
лишь готому, чтo paбoтoдaтeли opгaнизaций и пpeдпpиятий, гдe paбoтaют гpaждaнe, пpинуждaют 
их к oбязaтeльнoму учaстию в выбopaх, гpoзя пpи этoм лишeниeм пpeмий и сpeдств мaтepиaльнoгo 
стимулиpoвaния. Разумеется, что это нeдoпустимo, тaк гак peчь идeт o пpямoм нapушeнии прав 
избиpaтeлeй.
Таким oбразoм, предстоит приложить немало усилий по улучшению нарoднoгo представи­
тельства в органах законодательной (представительной) власти и тзд а н и ю  дополнительных га­
рантий для организации и проведения свoбoдных, справедливых и цивилизoванных выбoрoв, что 
должно способствовать повышению электоральной активности современного избирателя.
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